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摘要:天然气水合物作为特殊的地质体 , 可以有效地粘结碎屑颗粒 , 降低沉积物孔隙度 , 它的存在改变了地层沉积物
的物理性质 , 造成天然气水合物与围岩速度反差较大 , 从而与围岩之间存在明显的波阻抗差。为了对地层中是否有天
然气水合物赋存进行地震检测 , 对南海北部神狐海域的天然气水合物赋存区域的地震资料进行波阻抗反演分析 , 结果
显示波阻抗反演方法能够作为探测天然气水合物的一种技术手段 , 研究区天然气水合物矿体的波阻抗呈高值分布特征 ,
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地震响应特征来识别 、 检测 , 其基本原理是利用
天然气水合物与围岩之间的物性差异:声波在天
然气水合物中的传播速度比较高 , 大约为 2 200
































质资料提供的丰富的构造 、 层位和岩性等信息 ,
从常规的地震剖面推导出地下地层的波阻抗 、密
度 、声波速度 、 孔隙度 、 渗透率 、 砂泥岩百分比
和压力等信息;反演与正演相对 。地震剖面的同
相轴实质上代表的是反射系数 , 同相轴追踪的是







人员提供更多的地下地质信息 , 建立储层 、 油藏






两种 , 一种是稀疏脉冲反演 , 另一种是模型约束
反演。稀疏脉冲反演能够直接从地震信息中提取
反射信息 , 虽然受到地震资料带宽等限制 , 但反
演过程中能够忠实于地震资料 , 该反演方法所得
到的结果比较符合实际地质情况 。另外 , 该方法
充分考虑了地质构造框架模型和三维空间的多井
约束模型与反演来限制反演结果的多解性 , 又使
反演结果与地震资料具有的振幅 、 频率 、 相位等
特征都有较好的对应关系。反演结果唯一性好 ,




由于钻探区已经有 8口钻井的测井资料 , 基
于天然气水合物的特殊性和南海北部陆坡特殊的
























下 , 准确提取子波以及正确选取反演参数(图 1)。
2　地震 -测井资料联合波阻抗反演
经过极性确定 、 层位标定以及子波提取等流
程 , 为保证标定的可靠性 , 减少人为因素的干扰 ,
在保证合成记录与井旁地震记录保持良好相关性























将 BSR层位向下平移 200 ms, 与 T0层位构建
模型框架(图 3)。在测井资料的内插外推过程中 ,
为了使内插外推结果更加合理 , 通过对 6种 JA-
SON内插方法进行试验 , 最后选择了 “反比加权




























在参数选择的基础上 , 对采样率 、 趋势约束
方式 、 子波影响 、 色标调试等也进行了反复试验
和选择 。在质量控制中 , 反演迭代的合成记录与













区天然气水合物矿体的波阻抗值为 3 850 ～ 3 960
g/cm
3





演效果越好 , 否则反演剖面的可信度就很低 。从









较好 , 矿体波阻抗值明显高于围岩波阻抗值 , 差























比 , 钻遇井矿体厚度大于 10 m的符合较好。在波
阻抗剖面上 , 弱波阻抗(相对低速)与强波阻抗(相
对高速)的转换面为 BSR的发育位置 , 而波阻抗值






定 , 并将标定结果投影到反演剖面上 , 井曲线与
反演剖面吻合很好 , 钻遇矿体反映明显 , 埋藏深
度和厚度误差很小(图 8)。
最后 , 还做了沿 BSR向上平移 2 ms(上下 ±5
ms)波阻抗切片 , 如图 9所示 , 图中清楚显示取得
了天然气水合物样品的 W-1、 W-2和 W-3站




W-4和 W-5站位 , 或经测井证实没有水合物赋
存的 W-6、 W-7和 W-8站位位于低波阻抗值












选的反演方法 、 反演流程合理 , 反演方法的应用
及参数的选取正确 , 反演数据体波阻抗高低分异
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